近世の「地主制」と質地慣行　-越後国頸城郡岩手村佐藤家を事例として- by 舟橋 明宏
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表1 免前1前の所持地 (雛型)
耕地ブロック 区画 入立米[石】 全有歩[歩] 1前有歩[
歩].早稲田60歩剖 16 0.24
960 60船積田200歩割 -ノ割 16 0
.8 3200 200二ノ剖
16 0.8 3200 200町浦 .浦沖360歩測 -ノ剖 13■ 576
360二ノ剖 16 1.3 5760
鴨潜30歩剖 ⊥ノ剖 16 1.2
4800 300二ノ剖 16 lJ2
(X) 3(X)五反田300歩割 -ノ剖
16 1.2 48(X) 300二ノ割 lJl 00 (X)
横枕30歩朝 一ノ剖 16 12. 48(
X) 3(X)二ノ割 16 1.2 4800 00
.鬼谷30歩剖 16 12
4800 30(小計①)12 192 1`2.84 5248
■3280百歩剖 16 ? 1
60 10八十歩剖 16, ?
1280 80沢剖七拾歩
16 0.ll 1120 70川原畑三十歩割 ? 48 3
0､麻畑三十歩封 -ノ割 16 ?
480 30二ノ剖 .16
7 1 480 30新田六拾歩剖 20
7 1920 120百歩剖 -ノ割 16
? ? ?? ?
剖 16､ ? 1600
100三ノ剖 16 ? 160(小計②)ll 1
76 ? 12160 760QXi)合計23 368 6464 1 404 史料館研究
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表2 18世紀後半期の農業生産性
A B C D E .
E/B F稲束 玄米 種籾 推計
撰粉 撰粉率 反当米(求) (石) (石)
(石) (石) (`%) (石)宝暦12年 4150.0 95,6 24.
4 107.8 31.0 32.4p, '1.95明和2年 4273.
0 74.4 41.1 95.0 27.5 37.0 1.67明和9年 3547. .618 236 736 32 . 526
156安永3年 3737.0 65.0 14.4 72.2 30,9
47.5 1.45天明2年 3313.0 56.2 322 72.
3 20.4 36.3 1,64天明5年 3941.5 56.9 2
8ー2 71.0 27.1 47.6 1.35(平均) 3826ー9 6
8.3 27.3 82.0 28.2 41.3. 1.61[出典]佐23
98.2400-2402.2405,2406.241lT2417[備考]
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表3 岩手村の質代金と質地取引の分布
???? ?????????? ???
年 代 件致 前致 . 代金銀米の表記 (件数) 備 考金米 l金米銀l 米 l 金
l.金銀元禄 7年 1 0.25
1 町米換算
8 9
60.125 1元禄 9年 6 25
0.25125 241元禄10年 1
25 1 町米換算0.25. 1元禄12年 1
250.5 1
町米換井元禄13
年元禄14 41
1
2 町米換井
1 山高0.25石町米換井宝永 4年 2 25 1 0
0
0
025
1享保 5年 1 25 1 町米換井8
享保11年 2 125 23 1 1
記載なし金30.α)両
金享保17年 2
125享保19年
1 125 1享保20年 2
2元文 1年 1
125 1元文 2年 1
25元文 3 5 125 437 1延事2
125 1宝暦 1年 2 254
12525 1 1宝
暦 9年宝 10 13 12537 ■25 12 1
2.50両金457520明和2年 3 1256 1 16
25 1 金25.0両明和3年 1 0625 6.25125
金12.75両明和4年 2 .25 1
25.00両金明和 5年 2 125.37 1 12
.50関金37 両明和7年 1 12525
1 12.50両金25(泊明和 8年 2 125 2
50両安永 2年 1
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表4 佐藤家の所持地一覧
村名 村高 宝暦11年 明和3年 寛政12年 弘化2年 備考 高
田藩の郷萩租持高 ■持高 持革 持高
前致 寛政8.天保9岩手村 243.541 142236 153.9681 1473285 147.648
27 ll.%25◎下条.米山寺米山寺村 334.493 4&98715 50.7685 50.0328
25 45.42443 6,375◎?.米山寺芋嶋村 494.029 28.45152 36
35472 64BO624 28.45152 225 × 下条.芋鴫上灰塵新田 I 132
0716 1320716 13.4774 6.18339 22916㊨下条.芋鴨下灰庭新田 119352 26.629 26.629 266291 219516 - ?
嶋水野村 175.964 13.74436 12.096 ll.94195 153414
2 -◎?.米山寺中山村 2帆164 2.74462 2.7462 2.74
462 2.糾464 - ? 下条.芋鴫旋毛村 2鵬208 pl.4075 1.4075
1.4075 1,4075 ､0 × 下条.芋鴨阿弥陀瀬村 183B余 1
6.9703 10.Op 43688 43686 -- 〉く ?.柳ケ崎百木村 687.754 30912 ? 17297 17216160
百木岸梅村 99.96 32B411 33.8411 32.0187
122344 -㊨〉く ?.林崎赤沢村 447.0余 332
837 28.3016 23.30775 - - ?.赤沢上絵新田 297% 17522 17522 162
?.鉢崎原町柑 366.0% 13.44
31 1.4937 - -0 ?.原町下町村
302余 12.90546 12.別)546 - -0 ?.下町横山村 2
35.4% 16.19719 16.1972 - -0 ?.芋鴫鉢崎村 303余 408
? - - - ?.鉢崎上削ー お.6余 0.45
0.45 - - - ?.鉢崎上金原村 325.0余 5.80382 - l 0 下条 下
条天林寺村 252余 - 4.784535 -l - -ll■ ?.天林寺下小野村 397月余 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? - ? ?.柳ケ崎落合村 393.α)8 - - 2.93853 - 0 下条 下
条下条 56552 - - 20.692 0.346 0.4375 下条 下
馬正面村 573.631 - - - 23975 ? ㊨?.馬正面合計 422.12539422.6991 434.878365 315.
61543 史料館研究紀要第三〇号(一九年)[出典]佐9034･1,2132.8227,8254,後藤雅知 ｢年頁米納入システムと郷戒組｣(
r佐藤家論集])[備考]芋嶋村の村高は上灰庭新田の高を合計したもの｡
当時は持漆になっていた｡合 大計は
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表5 宝暦11年岸海相の入立米の算用
支配人 入立米 声高 嘩孝
-吾郎右衛門 哉米 2.805 2.55 仁郎右衛門前 -伊左衛門前小作役支配人上■権右衛門 来
607 2.37忠左衛門 戒氷
.3.564 3.24同人 蔵米 7
.3981.6.7255余音左衛門 ∵戒米 16104 14
q4九左衛門 戒米 1.1 1.0
.丑右衛門 蔵米 3.7 3.
3636余平石衛門 ･蔵挙 1.1
10金左 戒粁 d
35 4.458同人 ･蔵米 0.
55 0.5 定石衛門前同人 哉米 2.2 20
金左衛門前8人 11口 28.6695 29.67
1余[出典]佐2545備考 金左衛門の4石余以外の ｢石高｣は史料
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表6 宝麿期の芋嶋村の支配人
名 前 本田 支配前 納米 他家の質入分を 質入前数 .質
入のうちの新田 (節) (石)支配している
もの 他家支配分四郎右衛門 芋鴫 025 12 四郎右街円兄只右衛門名芋鴫025
(兄分)?芋鴫0.125■
灰庭 ? ? -.
･-■芋鴫 0.125 0.6六郎右衛門 125 0.6 芋鴫0.125 六兵衛譲渡分0.375灰塵 0.5 0.
6 灰庭0.5与-右衛門 芋鴫
0.25 12 七郎右衛門前芋
鴨 0.25 1ー2 - 芋鴫 25125 0. 125.
灰塵 0.25 0.3 杢左衛門(断絶)
分 -灰庭 0.
5 0.6 杢左衛門(断絶)分太右衛門 芋鴫 0.125 ' 芋鴫0.12
5灰庭 05 0.6 灰庭05 -芋
鴫 0.125 0.6 芋鴫0.125安左衛門 芋
芋鴫0.125彦次右街門 芋鴫
0.125 0.6 利左街門(断
絶)負灰庭 0.583 0.7 利左衛門(断 名
- -芋鴫 0.5 2.4 芋鴫0
.5孫八 芋鴫 0.25 1.2 芋鴫025与左衛門 5 24
金左衛門 灰庭 0.5 0.6 灰庭0.5 六兵衛譲渡分
0.375三左南門 灰庭 0.333
0.4 灰庭0.333七郎
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
166
彦三郎譲渡分0.25又次郎 灰庭 0.5 0.6 灰庭0.5甚兵衛 25 3
平三郎名 苧嶋o.875(-六兵衛)彦七 灰庭 025 0.3 灰庭0.25
表7 芋嶋村の支配人の変遷
宝暦11年 光政4年 光政12年 文政10年■ 天保 2年 天保3年
弘化2年甚兵術 林右街門 孫右衛門 林右街門 林右衛門
林右衛門 孫左衛門早-右衛門 与一石衛門 甚兵衛 安左衛
rlti 久兵琴 久兵衛 久兵衛安左術門 常右街門 安左衛門
金左街門 与一石街門 与-右衛門 与-右衛門六郎右衛門 三
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書郎左衛門与左街門 半右街門 半右街門 牧石衛門 規右衛門 幾右街
門 助二■郎四郎右衛PEJ盈左
術門 助左衛Pl 助左衛門彦七 女蔵
八右街門 八右衛門太右衛門 又右
街門 又右街門 又右術門彦
次右衛門 六郎右街門 六郎右衛門 六郎右街門七郎 勘左衛門 勘左衛門 曽
右折門又次郎 庄三郎 庄三郎 久左衛
米右街門孫八金左衛 吉左衛門為右街兵 吉右衛門砕石術三左街 班右街
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表8 芋嶋村の入立米算用 (寛政4年)
???????
??
?
???????
支配人 支配前 (前) 納米 庭帳切入 軒別､札廻り (※1) 差引残
残の処理芋鴫 l灰庭 (石) (石) (石) ,
,(石) (石)林右街門 1.0 8.43 6.
315 - - 2.0 ｢下り｣又右衛門 0.125 -
1.05375 1.05 - - 0 --書兵衛 0.25 21075 7 ~ 0.4
0 -庄三郎 - 0.5 1.6 .1.4 - - .2 ｢下
り｣書左街門 - 0.5 =1.6 0.8 0.8 -0 l･
-.与一石衛門 0.625 0.916 8.2025 5.5725 1.6
- 1.0108 ｢下り｣六郎右衛門 0.125 0.5 2.6537
5 2.35 - - 0.3 ｢下り｣助兵衛 0.375 0.25
3.96125 2.35 0.8 - 0.8 ｢下り｣為右衛門 0.5 0.25 5
.015 4.0767 - - 0.9233 ｢下り｣重左衛門 0.625 0.583 71345 391 3.2∴
. l･-常右衛門 - 0.5 1.6 1.3119
- - 0.2881 ｢下り｣∫三左衛門 - 0.333 1.0667 0.6987 36
勘左衛門 0.5 0.166 4.7483 3,0683 1.6 - 0
-半右衛門 0.
5 4.215 2.5 - 1.6 0.1 ｢下り｣文蔵 0. 0.5
5.815 3.63 - 0.8 1.37 ｢下り｣合計
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表9 芋嶋村の米方日銀 (天保1年)
納入 納米 備
考本田仲間 0.5565 悪作引拾弐ケ-林右衛門
3.4705又右
衛門 0.12与一石
衛門 4.8577舌郎左 15888
保左衛門 0.92
77幾右衛門 0
381幾
0.039久兵衛 33789
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表10 芋嶋村の支配人日銀 (天保 1年)
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支配人 支配前 (節) 納米 庭帳切入 林右衛門 差
引 備考芋鴨 灰庭 (石) (石
) 内 蔵 入 (石)林右衛門 0.5 - 4.312 3
.475J. 0.8 0 皆済保左衛門 - 0.583 1.
8666 0.9276 0.5 0.4_ 不足与市右衛門 0.375
0.916 6.1677 4.8577 0.9 0 皆済書郎左衛門 0.25 125 25563 15888 10541 0. 皆済幾右衛門 - ※1L 0.8115 0.3815 0.4
皆済久兵衛 0.375 0.5 4.8344 3.37
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